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1 La  fouille  réalisée  sur  la  commune  de  Le-Val-d’Esnoms,  au  lieu-dit  Montoille,  résulte
d’une  campagne  de  diagnostics  menée  en 2016  en  vue  de l’implantation  du  gazoduc
Val-de-Saône dont  GRTgaz  est   le  maître  d’œuvre.  Ces   investigations  avaient  mis  en
évidence sur les parcelles ZD 40 et 41 plusieurs structures fossoyées du premier âge du
Fer,   indices   d’un   probable   habitat   protohistorique.   Le   contexte   topographique
correspond  à  un  rebord  d’éperon  rocheux.  En   tête  de  cet  éperon,  deux   structures
avaient   fait   l’objet   de   datation   radiocarbone   permettant   respectivement   une




Vezin,  petite   rivière   située  à  700 m  au  nord.  Le   terrain  encaissant   se  compose  en
sommet   de   plateau   par   la   roche  mère   calcaire   et   en   contrebas   par   un   calcaire
pulvérulent beige ou par de l’argile orangée.
2 Au total, 94 structures excavées ont été mises au jour. Plusieurs greniers à ossature dite
« simple »  sur  quatre  poteaux  ont  été   identifiés,  ainsi  que  quatre  silos  attribués  au
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déduire   que   l’essentiel   des   structures  mises   au   jour   sur   le   plateau   de  Montoille
appartient   à   un   petit   établissement   de   l’âge   du   Fer   à   vocation   agro-pastorale,
comprenant un secteur dédié au stockage des récoltes et peut-être à leur traitement.
Les vestiges mis au jour – céramique, faune, fusaïoles, pic et couteau en fer, meule et
molette,   fibule   –   suggèrent   également   une   fonction   domestique   évidente   et   par
conséquent un secteur dédié à l’habitat qui n’a pas été identifié sur le site mais qui doit
se trouver à proximité.
4 L’opération  contribue  ainsi  à renforcer  les  connaissances  sur  les  petites  installations
agricoles  de   l’âge  du  Fer  dans   la   région  et   relance  une  nouvelle fois   l’intérêt  des
investigations archéologiques sur les sites de hauteur.
 
Fig. 1 – Plan général du site
DAO : P. Noguès, J. Lecornué (Inrap).
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Fig. 2 – Orthophotographie du grenier 4
Cliché : J. Lecornué (Inrap), d’après Photoscan®.
 
Fig. 3 – Vue en coupe du silo 46
Cliché : L. Staniaszek.
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Fig. 4 – Vue en coupe du silo 47
Cliché : S. Brassaud.
 
Fig. 5 – Vue en coupe du silo 54
Cliché : C. Tristan.
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